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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Введение
Впоследние годы в Приднестровье возделыванием томатав основном занимаются частные предприниматели и мел-
кие фермерские хозяйства. Доля посевов томата в общей струк-
туре посевных площадей крупных сельхозпроизводителей неве-
лика, что связано не только с большими затратами ручного труда,
но и с трудностью экспорта свежей и переработанной продукции.
Большая часть выращенных плодов томата реализуется на внут-
реннем рынке в свежем виде. Поэтому в регионе возрос спрос на
семена крупноплодных ранних гибридов с различным габитусом
куста для теплиц и открытого грунта.
Созданные ранее в институте полудетерминантные гибриды
Крона и Фламенко в настоящее время не востребованы потреби-
телем в основном из-за зеленого пятна около плодоножки.
Детерминантные ранние гибриды Меркурий (Андромеда),
Нептун, Карнавал, Арена, Зинаида, Барон, Куманёк, отличаясь
высокими вкусовыми качествами [1,2,3], не всегда удовлетво-
ряют требованиям производственников и потребителей по
выравненности, плотности, лежкости, интенсивности окраски
плодов. Возникла необходимость создания высокорослых гибри-
дов для теплиц и низкорослых – для открытого грунта с крупны-
ми, вкусными, ярко-красными, плотными плодами.
Материал и методика исследований
Материалом для исследований являлись линии и гибриды F1,
полученные на основе форм с функциональной мужской стериль-
ностью (ФМС). В качестве стандартов при изучении гибридов в
теплице использовали детерминантный гибрид Меркурий селек-
ции нашего института и три полудетерминантных гибрида гол-
ландской селекции – Магнус («Rojals sluis»), Силуэт («Syngenta»)
и Ивет («Syngenta»), в открытом грунте – F1 Меркурий селекции
ПНИИСХ. Селекционную работу проводили в пленочных теплицах
на солнечном обогреве. Определение степени стерильности
провели на двух растениях в двух повторностях при свободном
самоопылении. Стерильность растений определяли от общего
числа цветков на растении, которые завязали осеменённые
плоды. Комбинационную способность (КС) линий изучали в теп-
лице в топкроссных скрещиваниях, где в качестве материнских
форм использовали линии с геном ps–2, а в качестве отцовских –
детерминантные фертильные линии ранних и среднеранних сро-
ков созревания. 
Посев семян проводили в третьей декаде марта в грунт пле-
ночной теплицы.  Рассаду в теплицу высаживали в третьей дека-
де апреля, рядовым способом, по схеме 70x30 см, в открытый
грунт – в первой декаде мая рассадопосадочной машиной СКН-6
по схеме (90+50)x25 см.  Площадь учетной делянки в теплице –
1,25-2,5 м2, три повторности; в открытом грунте – 10 м2, четыре
повторности. Размещение делянок в теплице – систематическое
(первая повторность) и рендомизированное, в открытом грунте –
систематическое. Фенологические наблюдения и учеты урожая
проведены согласно Методических указаний по селекции сортов
и гибридов томата для открытого и защищенного грунта [4].
Математическую обработку экспериментальных данных осу-
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Результаты и их обсуждение
Создание гибридов на основе материнских форм с ФМС пред-
полагает наличие у них высокой и стабильной степени стерильно-
сти. Троничкова Е.  [7] и Симонов А.А. [8] предложили для опреде-
ления степени стерильности использовать процент завязавшихся
плодов от свободного опыления. В наших опытах за четыре года
наблюдений (2006–2009 годы) стерильность линий зависела от
генотипа и составила в среднем 87,97-97,42% (табл.1). Процент
осемененных плодов от свободного опыления изменялся по годам
наблюдений. Наиболее неблагоприятным был 2007 год: стериль-
ность линий составила 65,7–96,0%, что, видимо, связано с темпе-
ратурным режимом, так как уже со второй декады мая дневная тем-
пература воздуха превышала 30-градусную отметку, поднимаясь в
июле до 40°С и выше.
За четыре года наблюдений высокая и стабильная стерильность
отмечена у пяти линий: 441, 900, 927, 957, 2479. Очень сильно реа-
гировали на условия года три линии: 440, 958 и 1169. Трехлетний
(2007-2009 годы) анализ плодов по кистям показал, что в отдельные
годы у девяти линий на первых кистях завязываются бессемянные
плоды (пуфики) массой до 20-40 г. Не отмечено образование пуфи-
ков лишь у линий 440, 957 и 958. Самопроизвольное завязывание
осемененных плодов у большинства линий наблюдалось выше
шестого соцветия, с последней декады июня – первой декады июля,
исключение составляют линии 458, 902, 928, 1169 и 1306, у которых
в отдельные годы единичные осемененные плоды отмечены в нача-
ле июня, во втором – четвертом соцветии.
Проведенный в 2009 году опыт по изучению степени стерильно-
сти при двух сроках посева (24 апреля – обычный  срок, 31 мая –
поздний срок) показал, что календарные даты самопроизвольного
завязывания осемененных плодов у линий были различны: у пяти
линий (458, 900, 928,  1169 и 2479) завязывание происходило на
соцветиях, цветение которых начиналось в последней декаде июня
– первой декаде июля, у трех линий (440, 927, 1306) единичные
плоды завязывались  во второй –  третьей декаде июля,  у линии 441
завязи появились в первой декаде августа (табл.2). У этих линий
разница между датами начала цветения первой осемененной кисти
в зависимости от срока посева составила 4-11 суток. Это позволяет
высказать предположение о незначительном влиянии возрастного
состояния растений на степень проявления ФМС у вышеуказанных
линий. У этих линий более четко проявилась реакция генотипа на
температуру воздуха. Начиная с середины июля, в теплице отмеча-
лась очень высокая температура (максимальная – 38,2°С), которая
держалась на этом уровне весь июль и август. Для снижения темпе-
ратуры открывали вентиляционные люки с двух сторон теплицы, что
могло вызывать сквозняки. Видимо, при высокой температуре воз-
духа происходило подсушивание пыльников, а движение воздуха
внутри теплицы способствовало растрескиванию пыльников и
высыпанию пыльцы на рыльце пестика. О влиянии движения ветра
на степень стерильности указывала еще Троничкова Е. [7].
Однако среди изученных генотипов выделяются три линии (902,
957 и 958), у которых отмечено влияние сроков сева (а, значит, и
возраста растений) на степень проявления ФМС: календарный срок
начала цветения первой кисти с осемененными плодами у них при
втором сроке позже на 14-26 суток (табл.2). У этих линий и порядко-
вый номер первой кисти при обоих сроках посева практически оди-
наков.
Календарный срок самопроизвольного завязывания осеменен-
ных плодов важен для практического гибридного семеноводства:
чем позже этот срок, тем длительнее период «безопасной» гибри-
дизации.
Таким образом, по результатам изучения степени проявления
ФМС лучшими по этому признаку являются линии 441, 900, 927,
957, 1169, 2479.  Однако линию 441 в дальнейшем не использовали
для создания гибридов из-за неисчезающего зеленого пятна у пло-
доножки. Среднеплодная линия 2479 была включена в гибридиза-
цию с ФМС-линией 438 полудетерминантного типа роста, которая
характеризуется высокой КС по ряду хозяйственно полезных при-
знаков и является материнской формой гибридов Меркурий
(Андромеда) и Нептун [9]. 
В 2004 году во втором поколении гибрида л.2479 х л.438 сотруд-
ником лаборатории Блиновой Т.П. было выделено одно растение
полудетерминантного типа, на котором завязался один осеменен-
ный плод массой около 350 г, что более чем в два раза больше
массы плода исходных линий. С 2005 года проводили оценку инди-
видуальных отборов этой гибридной комбинации на степень выра-
женности стерильности и крупноплодность. В результате была соз-
дана ранняя крупноплодная линия 2099 с полудетерминантным
типом куста и средней степенью стерильности, когда на отдельных
растениях завязывалось по 2-3 плода. 
С 2008 года селекционную работу по изучению ФМС и повыше-
нию степени ее выраженности у линии 2099 стали проводить в пле-
ночной теплице при поздних сроках посадки (конец мая) при
высоких температурах воздуха (более 30°С) путем принудитель-
ного «выбивания» пыльцы в лабораторных условиях из подсу-
BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Линия
Количество стерильных цветков на растении, %
Год исследования
2006 2007 2008 2009 среднее
440 96,9 65,7 95,5 96,0 88,52
441 97,2 96,0 92,4 96,5 95,52
458 92,6 84,3 93,3 98,2 92,10
900 96,0 95,7 90,2 99,5 95,35
902 98,5 88,9 95,3 94,2 94,22
927 98,9 95,7 99,0 92,7 96,57
928 98,3 86,3 98,2 96,0 94,70
957 98,3 97,0 96,5 97,9 97,42
958 96,0 71,4 96,0 88,5 87,97
1169 95,3 71,0 99,5 92,7 89,62
1306 96,6 81,0 92,5 96,5 91,65
2479 95,5 93,9 97,8 94,0 95,30
1. Степень проявления стерильности у линий 
с ФМС (пленочная теплица)
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Линия Дата цветения кисти, 
на которой завязываются 
осемененные плоды при посеве
Разность 





Порядковый номер кисти 
с осемененными 
плодами при посеве
24 апреля (норма) 31 мая 24 апреля (норма) 31 мая
Линии со слабой реакцией ФМС на сроки сева 
440 14 июля 10 июля -4 7 4
441 5 августа 30 июля -6 10 7
458 27 июня 4 июля +7 7 5
900 6 июля 1 июля -5 6 2
927 16 июля 12 июля -4 8 5
928 24 июня 30 июня +6 7 2
1169 22 июня 23 июня +1 8 3
1306 23 июля 12 июля -11 9 4
2479 5 июля 28 июня -7 6 3
Линии с сильной реакцией ФМС на сроки сева
902 17 июня 13 июля +26 3 4
957 16 июля 30 июля +14 8 7
958 24 июня 18 июля +24 5 7
2. Дата цветения и порядковый номер кисти, на которой завязываются плоды от свободного опыления 
у линий с ФМС в зависимости от сроков сева  (пленочная теплица, 2009 год)
3. Результаты работы на повышение степени ФМС у линии 2099
Семья Год Всего растений, шт. Число растений с невыбиваемой пыльцой
на I кисти на II кисти
1401 2008 25 2 0
2009 - - -
2010 - - -
1402 2008 45 3 3
2009 6 2 0
2010 - - -
1403 2008 25 5 1
2009 6 3 3
2010 6 4 4
1405 2008 12 3 0
2009 - - -
2010 - - -
1406 2008 14 0 0
2009 - - -
2010 - - -
Всего, шт. 2008 121 13 4
2009 12 5 3
2010 6 4 4
Всего, % 2008 100 10,7 3,3
2009 100 41,7 25,0
2010 100 66,7 66,7
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шенных неповрежденных пыльников [10]. В результате степень
мужской стерильности, определенная этим способом, с 3,3% в
2008 году возросла до 66,7% в 2010 году (табл.3).
Следует отметить, что этот метод определения стерильности
очень эффективен при работе с крупноплодными формами, у
которых даже при полной фертильности завязываемость плодов
низкая. В наших опытах у всех растений линии 2099 самопроиз-
вольное завязывание плодов не превышало 3-5 штук: исходя из
этого показателя практически почти все растения можно было бы
отнести к мужски стерильным. Метод принудительного «выбива-
ния» пыльцы из подсушенных неповрежденных пыльников позво-
ляет определить истинную стерильность, на которую не оказы-
вают влияние внешние факторы среды.
Вторым этапом работы по созданию гибридов томата было
изучение комбинационной способности ФМС-линий по основ-
ным хозяйственно ценным признакам в системе топкроссных
















Среднее за 2007-2011 годы
Меркурий -st 92 2,6 7,4 8,5 85 106
Л.957xЛ.1319 (Атос) 93 2,2 8,2 12,5* 89 115
Л.2099xЛ.1319 (Рапсодия) 94 2,3 7,0 10,7* 95 127
НСР0,95 0,5 0,9 1,4
Среднее за 2008-2009 годы
Меркурий -st 90 2,0 6,7 8,3 83 85
Л.902xЛ.75 (Любава) 91 1,2* 6,1 7,1 94 112
Л.902xЛ.419 (Дойна) 88 1,9 5,7* 7,2 92 108
НСР0,95 0,5 0,9 1,5
Среднее за 2009-2013 годы
Меркурий -st 91 1,9 8,4 10,9 91 107
Л.1169xЛ.1155 (Салтан) 92 2,5* 8,5 12,4* 94 130
Магнус 92 1,1* 6,8* 14,1* 94 141
Силуэт 96 1,2* 8,5 13,5* 93 114
Ивет 93 2,4 8,2 12,9* 93 112
НСР0,95 0,5 1,0 1,3
4. Результаты конкурсного испытания перспективных гибридов F1 
(пленочная теплица)
Показатели
F1 Меркурий, st F1 Любава F1 Дойна
среднее среднее ±  st среднее ±  st
Вегетационный период, сутки 94 99 +5 101 +7
Ранняя урожайность на 1 августа, т/га 22,4 29,2 +6,8* 27,1 +4,7*
Общая урожайность, т/га 48,8 61,6 +12,8* 55,3 +6,5
Выход стандартных плодов, % 62 83 +21* 81 +19*
Средняя масса плода, г 85 112 +27 105 +20
5. Результаты конкурсного испытания в открытом грунте новых детерминантных гибридов по урожайности и массе плода
(среднее за 2011, 2012 и 2014 годы)
* – достоверно при НСР0,95
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скрещиваний [9,11]. Были выделены отдельные гибридные ком-
бинации с высокой специфической КС по ранней и общей уро-
жайности, а также крупноплодности с последующим включением
их в конкурсное испытание (табл.4).
По результатам конкурсного испытания полудетерминантные
гибриды Атос, Рапсодия и Салтан были переданы в государст-
венное испытание Молдовы и внесены в Реестр сортов и гибри-
дов, допущенных к использованию на территории этой республи-
ки [12]. Детерминантные гибриды Любава и Дойна в теплице не
имели преимуществ по урожайности, но характеризовались
более крупными и стандартными плодами, поэтому их далее
испытывали в открытом грунте (табл. 5).
С 2015 года гибриды Любава и Дойна проходят государствен-
ное испытание в открытом грунте республики Молдова. 
Автор благодарит сотрудников лаборатории гетерозиса ГУ
ПНИИСХ за помощь в проведении конкурсного испытания гибри-
дов.
Выводы
1. В ходе работы выделены пять линий с высокой и стабильной
ФМС: Л. 441, 900, 927, 957 и 2479.
2. Проявление гена ps-2, обуславливающего ФМС, зависело от
температуры воздуха, возраста растений и генотипа линии.
3. Методом принудительного выбивания пыльцы из неповреж-
денных пыльников проведена улучшающая селекционная работа
с крупноплодной ФМС-линией 2099.
4. На основе гибридных комбинаций с высокой СКС по урожайно-
сти и крупноплодности созданы три полудетерминантных круп-
ноплодных гибрида для пленочных теплиц (Атос, Рапсодия,
Салтан) и два детерминантных гибрида для открытого грунта
(Дойна и Любава).
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DEVELOPMENT OF TOMATO 
HYBRIDS BASED ON 
FEMALE PARENTS FORMS WITH 
FUNCTIONAL MALE STERILITY 
Uzun I.V. 
State institution «Transnistrian Institute of agriculture»
PMR, Tiraspol 
E-mail: pniish@yandex.ru
Summary. The rate of variability of functional male sterility
(ps–2) depending on year of study, genotype and age of the
plant is shown. The efficiency of the method of forced ejec-
tion of pollen from intact anthers to increase the degree of
sterility is shown. The five tomato hybrids developed based
on selected lines were submitted for the state variety trial of
Moldova.
Key words: tomato, line, hybrid, functional male sterility.
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